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ABSTRAK 
 
 
 
 
               Kerjasama penyelidikan yang melibatkan kedua-dua universiti dan industri 
adalah faktor penting, berkesan dan dinamik bukan sahaja untuk pembangunan 
masyarakat sosial tetapi juga untuk pembangunan negara. Walaupun berkepentingan 
besar, terdapat  masalah tertentu dalam menjayakan kerjasamaini sebagai contoh isu 
yang berkaitan dengan masa, latihan, perbezaan persepsi, orientasi dan matlamat, 
isu-isu hak harta intelek, beberapa kompetensi teknologi dan perkara-perkara 
berhubung dengan dana kewangan menjadi kekangan utama yang sedikit sebanyak 
memberikesan terhadap kerjasama ini. Oleh itu, untuk menangani masalah-masalah 
ini dan untuk menganalisis kekuatan serta kelemahan teknologi ini yang berhubung 
kait, penilaian kerjasama itu adalah sangat dituntut. Sebagai fakta, penilaian 
kerjasama ini telah menarik perhatian yang besar di kalangan ahli sains kerana 
keboleh gunaannya, ketentuannya dan nilai teknologinya. Kajian ini ditumpukan 
terutamanya kepada pembangunan model penilaian, yang tidak hanya 
bertanggungjawab untuk penilaian metrik generasi yang berdasarkan pembolehubah 
seperti kekangan, kriteria kejayaan, parameter penilaian dan hasil yang ketara tetapi 
juga menekankan pembolehubah yang sangat berpengaruh. Untuk pembangunan 
model ini, kaedah pengumpulan data gabungan yang dipilih iaitu kuantitatif dan 
kualitatif. Model yang dihasilkan mampu menilai kekuaton dan kelemohan 
kerjasama penyelidikan di sampling mempunyai nilai yang menguntungkan untuk 
masyarakat berasaskan pengetahuan serta untuk pembuat dasar. keberkesan model 
ini boleh menguatkan hubungan berimpak tinggi di kalangan penyelidikan sektor 
awam dan swasta negara. Lebih-lebih lagi untuk penilaian, model ini adalah sangat 
mudah dan sangat berkesan. Oleh itu, untuk meningkatkan keupayaan model 
penilaian ia adalah sangat disyorkan untuk melibatkan sektor kerajaan untuk 
pengumpulan data dan juga disebabkan oleh fakta bahawa beberapa dasar awam 
secara langsung dan tidak langsung memberi kesan kepada kedua-dua entiti. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
University-industry research collaboration is an essential, effective and 
dynamic factor not only for development of social community but also for the 
development of a nation. Despite the enormous importance of this collaboration, 
there have been problems with successful collaborations such as time, training, 
different perceptions, orientations, goals, intellectual property right issues, 
technological competency, fund and financial matters. These are the key constraints 
that may affect this collaboration. Thus to tackle the cause of these problems and to 
analyse the strength and weaknesses of this collaboration viewed as technological 
linkage, evaluations of these research collaborations are very important. Evaluations 
of research collaboration have generated attention amongst scientists due to its 
feasibility, determination and technological value. This research  focussed on the 
development of an evaluation model, that is not only responsible for the generation 
of a robust set of evaluation metrics but also highlights the  influential constraints, 
success criteria and tangible outcomes. To develop this model, mixed methods 
research methodology using quantitative and qualitative methods were applied to 
collect data. The model is simple, efficient and has an auspicious value for the 
evaluation of research collaboration between a university and the industry. It is 
capable of evaluating the strength or weakness of a collaboration as well as 
demonstrating how successful collaboration can be achieved. Successful research 
collaboration between a university and the industry would have high impact on the 
nation and economy of the nation. Moreover, this research has a significant value, 
not only for the scientists and business analysts but also for policy makers.  To 
enhance the capability and efficiency of this model, it is highly recommended that 
government sectors be included in the surveys and interviews due to the fact that 
public policies may directly and indirectly affect universities and industries that are 
involved in research collaborations. 
 
